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IIIЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІТРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВУЗІВ УКРАЇНИ 
Постановка проблеми. Нині сільське господарство в Україні переживає 
соціально-економічну і ідеологічну кризу, пов'язану з соціальним занепадом 
села. Значна частина сільської молоді не має тих ідейних, соціальних і матері-
альних орієнтирів і стимулів, яких бажала б досягти, продовжуючи проживати 
в сільській місцевості. Тому при організації навчального процесу з фізичного 
виховання перед кожним викладачем вищого навчального закладу ставиться   
завдання   підготувати   фахівців   для   села   на   високому 
науково-методичному рівні, з добрим станом здоров'я, високою працездатністю, 
навиками здорового способу життя і бажанням їх впроваджувати в побут 
сільської 
молоді. 
Мета наукового дослідження полягала у вивченні стану розвитку про-
фесійної діяльності в аграрному секторі економіки з подальшим удосконален-
ням професійно-прикладної фізичної підготовки студентів аграрних вузів Укра-
їни. 
Результати досліджень. Вивчаючи виробничу сферу села, більшість 
регіонів Житомирської області характеризуються повним розвалом і занепадом 
сільськогосподарського виробництва, в селі переважає ручна праця, різко ско-
ротилася кількість молоді і працездатного населення. Дослідження показують 
(Г.Грибан, 2006), що природній приріст населення в Житомирській області 
щорічно знижується, так в 1989 ріці він становив - 4,2 чол. на 1000 жителів, а в 
2003 році знизився до -13,7, а в 2004 р. до 14,0. Щільність населення 
коливається в межах 45-69 чоловік на 1 кв. км (при середньому значенні показника 
для  України - 80). Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатно- 
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го віку в Житомирській області на багато більше в сільській місцевості, зокрема в 
2004 р. в містах - 614 (291 - діти, 323 - особи і віці старшому за праце і дні ний), 
в селах - 1022, відповідно, 385 і 637. В селах Житомирщини значно скоротилися 
трудові ресурси, здійснилися негативні кількісні та якісні зрушеним їх структурі. 
Великий міграційний відплив молоді з сіл Житомирщини відбувся в 1989-1990 
рр., а також ситуація почала повторюватися в 2002-2003 рр. 
В той же час деякі колективні і фермерські господарства 
характеризуються високою механізацією й автоматизацією виробничих 
процесів, де зменшена питома вага фізичної праці і підвищені її складність та 
інтенсивність. Це неминуче вимагає значної напруги розумових, психічних і 
фізичних сил, підвищення координації і культури рухів, високої концентрації 
уваги від фахівців. Розвиток технології виробництва сільськогосподарської 
продукції вимагає постійного розвитку й удосконалення професійно-прикладної 
фізичної, психічної і спеціальної підготовки фахівців. 
Викладені вище положення показують, що процес 
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів аграрних вузів України 
повинен будуватися за двома напрямками: 1) пошук шляхів збереження, 
відродження 1.1 розвитку сфери фізичної культури і спорту на селі; 2) 
вишукування і розробка нових науково обґрунтованих форм, засобів і методів 
фізичного виховання, що відповідають вимогам розвитку агропромислового 
сектору у нових умовах праці і життя трудівників села. 
Висновки. Використання засобів фізичного виховання для підготовки 
до сучасної висококваліфікованої праці в аграрному секторі вимагає певною 
профілювання фізичного виховання з урахуванням особливостей обраної про-
фесії. Прикладна спрямованість фізичного виховання реалізується не тільки че-
рез нормативи і вимоги загальної фізичної підготовки, але й через спеціальну 
фізичну підготовку до професійної діяльності. 
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці 
спеціальних програм і комплексів розвитку фізичних і психічних якостей для 
студентів різних спеціальностей аграрних вузів України. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ КУРСАНТІВ 
ТА СТУДЕНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ 
Актуальність та постановка проблеми, В сьогоднішніх умовах все 
актуальнішою стає проблема організації здорового способу життя громадян 
України, так як значно змінились не в кращу сторону економічні, соціальні та 
екологічні компоненти життєдіяльності людини, знизилось фізичне наванта-
ження на організм молодої людини, зменшилась її рухливість, збільшились  
 
 
